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Por primera vez en la Batalla de Flores del Carnaval de Barranquilla participaron 18 
Reinas del Carnaval acompañadas 
de la soberana 2017 Stephanie 
Mendoza Vargas, quien presidió el 
desfile haciendo un homenaje al río 
y mar. Así mismo la presencia de las 
42 participantes del Reinado Popular 
contagió de alegría la Vía 40.
La Alcaldía Distrital participó con 
más de 800 danzantes de las Casas 
Distritales de Cultura, que hicieron un 
maravilloso aporte al tradicional desfile 
cantando ritmos tradicionales del río. La 
Banda de Baranoa, sello tradicional de 
la apertura, se robó los aplausos del 
público con su presentación. Más de 
400 mil espectadores presenciaron el 
recorrido que estuvo organizado en 
bloques folclóricos. Así, garabatos, 
congos, cumbias, mapalé, comparsas 
y disfraces se fusionaron entre 24 
hermosas carrozas y orquestas.
Reinas del Carnaval 
engalanaron la Batalla de Flores
Katia Nule, Reina del Carnaval 1995, y Liliana Hoyos, Reina del Carnaval 1998
María Cecilia Donado, Reina del Carnaval 1996, y María Gabriela Diago, Reina del Carnaval 2002
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Andrea Jaramillo Char, Reina del Carnaval 2012
Danitza Abuchaibe, Reina del Carnaval 1994, y Brigitte Abuchaibe, Reina del Carnaval 1992
Claudia Guzmán, Reina del Carnaval 2000
Marcela García Caballero, Reina del Carnaval 2016 Marcela Dávila, Reina del Carnaval 2011 Giselle Lacouture, Reina del Carnaval 2010
María Margarita Diazgranados, Reina del Carnaval 2014
María Alicia Gerlein, Reina del Carnaval 1997, y Margarita Lora, Reina del Carnaval 2003
Ilse Cuello, Reina del Carnaval 2001, y Daniella Donado, Reina del Carnaval 2007
Daniela Cepeda, Reina del Carnaval 2013, y Claudia 
Dangond, Reina del Carnaval 1993
